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Bestimmung der Hybridisierungsfunktion
Lösung des Störstellenproblems
Bestimmung der Selbstenergie
Initialisierung der Selbstenergie
typischerweise verschwindend gewählt
Σ(z)
Berechnung der lokalen Green-Funktion
 im gitterperiodischen Modell 
G(z)
durch Zustandsdichteintegration (Modellrechnung)
durch einfache k-Summation (Modellrechnung)
durch eine Tetraederintegration (LDA+DMFT-Rechnung)
∆ (z)
Ausnutzung der DMFT-Äquivalenz  - Gleichungen (A.30) und (3.11) 
( lokale Greenfunktion des effektiven Mediums entspricht 
der ungestörten Störstellen-Greenfunktion)
mit Hilfe der NCA-Approximation (siehe Anhang A.1)
mit Gleichung (A.28)
G(z)
Σ(z)
(3.12)
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